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The advocate (Tetsuhide Yamasaki) have been participated several research expeditions for snow and ice studies in the 
Arctic region for 20 years, and the Japan Antarctic Research Expedition (JARE) as a field assistant in wintering party. 
Through these experiences in polar region, I have concerns about the Japanese research activities in Polar Regions. In 
Antarctic, a long term research expedition for more than 50 years have been conducted by Japanese national organizations, 
and the research framework is one of the highest level in the world. On the other hand, research expeditions in Arctic 
region had been conducted for short period and not been successive, and I feel that research frameworks in Arctic are 
behind from international situation. It goes without saying that substantial research organizations in both of Arctic and 
Antarctic must be needed to understand the earth environmental system. 
As far as I know, Japanese Arctic observation base is established only in Svalbard. I believe that the research bases 
managed by own Japanese organization should be established to conduct sustained research activities in Arctic region. 
Here, I would like to advocate the establishments of Japanese research bases in north Greenland and Arctic Canada 
regions in the view of geographic and climatic features, and the permanent management of the bases. I am one private 
citizen and not researcher. Then, my proposal with only my enthusiasm lacks in persuasiveness. To realize my proposal, 
will and ambition of researchers are necessary. I hope that my proposal will become a start line of the discussion to the 



















































Figure 1.  Observation bases, set up candiate areas. 
Greenland Arctic , set up candidate area 
Ny-Alesund bases
Canada Arctic, set up candidate area 
